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ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ОДНОРІЧНИХ 
ЗДЕРЕВ’ЯНІЛИХ ПАГОНІВ CALYCANTHUS FLORIDUS L.
Вивчено анатомічну будову однорічних здерев’янілих пагонів Calycanthus floridus L. Виявлено основні особливості будови 
пагона в умовах Волинського Полісся. За результами аналізу анатомічної топографії поперечного та поздовжнього 
зрізу здерев’янілого пагона визначено структурні особливості будови первинної та вторинної кори. Доведено, що на 
формування калюсу у здерев’янілих живців C. floridus впливає вміст ефірних олій у секреторних клітинах паренхімних 
тканин пагона. Виявлена залежність є однією з причин поганого обкорінення живців.
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В основі вегетативного розмноження, тобто 
утворення нових рослин з частин батьківської 
форми, лежить регенерація — відділена від 
бать ківського організму життєздатна частина 
вегетативного тіла утворює всі органи і розви-
вається як самостійний організм [9]. Осно-
вною перевагою вегетативного способу роз-
множення над насіннєвим є можливість збе-
рігти декоративні та інші господарсько-цінні 
ознаки відібраних сортів чи форм. Для біль-
шості кущів найкращим методом вегетатив-
ного розмноження є живцювання [1]. Біоло-
гічною основою розмноження рослин живця-
ми є їх здатність до регенерації втрачених 
органів, яка сформувалася в процесі філоге-
незу [8]. Види і деякі  внутрішньовидові так-
сони відрізняються за цією здатністю, тому 
розмноження цим методом рослин різних 
таксонів не завжди є  успішним.
Наші багаторічні спостереження за росли-
нами роду Calycanthus L. в умовах Волинської 
височини свідчать про те, що їх здерев’янілі 
живці обкорінюються не дуже добре. Зокрема 
обкорінення C. floridus L. при використанні 
ростових речовин становить 33—41 %, у 
контролі — 3,3 %. 
Мета дослідження — вивчити анатомічну 
будову здерев’янілих пагонів Calycanthus flo-
ridа  для з’ясування причини їх поганого об-
корінення. 
Матеріал та методи
Об’єкт дослідження — здерев’янілі пагони 
Calycanthus floridus. 
Рослинний матеріал заготовляли на агро-
біологічній станції Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Українки. 
Для аналізу відбирали лише однорічні зде ре-
в’янілі пагони із середньої та верхньої части-
ни кущів з освітлених зовнішніх і середніх ді-
лянок крони. 
Анатомічну будову пагонів досліджували в 
Казанському інституті біохімії та біофізики 
РАН (Росія) за допомогою стереомікроскопа 
STEMI 2000-C (Carl Zeiss) Contax — Aria.
Результати та обговорення
Характерною особливістю деревних рослин є 
те, що їх стебла представлені здебільшого вто-
ринними тканинами. Найбільшу масу стано-
вить вторинна ксилема. Первинна будова стеб-
ла у деревних дводольних зберігається лише 
на верхівках пагона. Зовні стебло вкрите епі-
дермою, під нею розташована багатошарова 
коленхіма, яка утворюється в первинній корі. 
Решта клітин первинної кори представлена 
паренхімними клітинами з розвиненими хло-
ропластами [11].
Аналіз анатомічної будови однорічного 
здерев’янілого пагона засвідчив, що навколо 
невеликої центральної ділянки серцевини кон-
центричними колами розташовуються річ ні 
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Рис. 1. Поперечний зріз однорічного здерев’янілого 
пагона Calycanthus floridus: Е — епідерма; В — волок-
на; КП — кіркова паренхіма; Кс — ксилема; С — сер-
цевина; Фл — флоема
Fig. 1. The cross-section of one-year lignified shoot of Cal-
ycanthus floridus: E — epidermis; B — fibers; KP — cortical 
parenchyma; Kc — xylem; C — core; Фл — phloem 
шари деревини з чітко помітною смужкою 
камбію (рис. 1). За ним розташовується ряд 
ділянок у формі трапецій флоеми, звернених 
широкою основою до камбію. Ділянки флое-
ми пересікають поперек прошарки склеренхі-
ми. Між ділянками флоеми розташована па-
ренхіма у формі трикутників, спрямованих 
вер шиною до камбію, а основою — до пери-
ферії. Від вершини трикутника в деревину 
вклинюється радіальний ряд клітин з темним 
вмістом. Це серцевинний промінь. У ксилемі 
він представлений одним рядом клітин. Ді-
лянки флоеми, паренхіма серцевинних про-
менів, яка розділяє ділянки флоеми, і пери-
циклічна зона разом складають вторинну 
кору. Назовні від неї починається первинна 
кора, до складу якої входять слабко виражена 
ендодерма, паренхіма і пластинчаста коленхі-
ма. Зверху стеб ло вкрите корком. 
Покривна тканина. Зовнішня частина зрізу 
є найбільш пігментованою. Лише на тонких 
ділянках добре простежується клітинна струк-
тура. На поверхні корка зберігаються залиш-
ки відмерлої первинної покривної тканини 
епідерми.
Первинна кора. До нижнього боку корка 
прилягає шар дрібних клітин з блискучими 
білими стінками. Стінки тангентально потов-
щені. Це живі клітини механічної тканини — 
пластинчастої коленхіми. Під коленхімою по-
мітний відокремлений шар великих клітин 
паренхіми первинної кори. Ці клітини мають 
живий вміст, а деякі з них — друзи. Найглиб-
ший шар клітин первинної кори — ендодерма 
виражений слабко.
Вторинна кора. Це добре відособлена мор-
фологічно і постійно функціонуюча частина 
стебла. Вторинна кора — один із трьох вели-
ких блоків, які формують центральний ци-
ліндр. Зовнішній шар вторинної кори, розта-
шований під ендодермою, називають перици-
клічною зоною. Вона багатошарова з чергу-
ванням по колу груп клітин склеренхіми і 
паренхіми. У товщі вторинної кори добре по-
мітні ділянки флоеми. На поперечному зрізі 
стебла вони мають форму трапеції, яка роз-
ширюється в бік камбію і деревини та звужу-
ється до периферії. Горизонтальні прошарки 
слабко здерев’янілої тканини складаються зі 
щільно розташованих клітин склеренхіми — 
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луб’яних волокон. Стінки цих клітин настіль-
ки потовщені, що порожнину клітини видно у 
вигляді точки. Між шарами луб’яних волокон 
розташовані інші елементи флоеми, які разом 
утворюють м’якший, або тонкостінний луб. 
До м’якого лубу відносять також паренхіму 
серцевинних променів. Ситоподібні трубки 
мають похилі ситоподібні пластинки, тому на 
поперечному зрізі їх не можна побачити пов-
ністю, лише їх відрізки у вигляді темних плям. 
Ситоподібні трубки можна легко розгледіти 
через їх відносно великий розмір і відсутність 
рідкого вмісту, який простежується лише на 
поперечному розрізі. Поруч із ситоподібни-
ми трубками розташовуються дрібні супрово-
джуючі клітини з темним густим вмістом. 
Луб’яна паренхіма складається з дрібних клі-
тин, схожих на супроводжуючі клітини, та-
кож має густий вміст, розміщується більш-
менш правильними рядами навколо ситопо-
дібних трубок.
Камбій. Межою між флоемою і деревиною є 
камбій — латеральна меристема, яка скла да-
ється з типових дрібних тонкостінних велико-
ядерних клітин, заповнених цитоплазмою, без 
великих вакуолей. Клітини камбію розташо-
вані правильними радіальними рядами.
Деревина — другий великий блок централь-
ного циліндра. Вторинна деревина пред став-
ле на річними кільцями, сформованими вна-
с лі док неоднорідної будови деревини. Літньо-
осін ня деревина містить судини малого діа-
метра з переважанням трахеїд і лібриформу 
(рис. 2). 
На межі із серцевиною помітні невеликі 
виступи — ділянки первинної деревини, які 
складаються переважно з кільчастих і спіраль-
них судин. 
Серцевина. У центрі стебла розташована тон-
костінна паренхімна тканина з неоднорідних 
клітин, які відрізняються за розміром і харак-
тером вмісту. Більш великі не мають живого 
вмісту, стінки їх дерев’яніють. Навколо розта-
шовуються ще живі клітини, але зазвичай з 
темним вмістом, багатим на дубильні речови-
ни. Ближче до деревини розташовані дрібніші 
клітини серцевини, зазвичай багаті на крох-
маль. Це так звана перимедулярна зона. При 
переході до вторинної будови і розростанні 
тканин центрального циліндра первинна кора 
у стебла зберігається. В паренхімних тканинах 
стебла наявні секреторні клітини з ефірною 
олією [3]. Властивість виробляти ефірні олії не 
в усіх рослин виражена однаковою мірою. Їх 
вміст варіює в широких межах — від тисячної 
частки відсотка до 25 %. У молодих рослин 
вміст ефірних олій більше. На накопичення 
ефірних олій впливають різні чинники: клімат, 
світло, ґрунт, фаза розвитку рослин, вік. У пів-
денних районах, на відкритих місцях, пухких 
та удобрених ґрунтах вміст ефірних олій збіль-
шується, але за дуже високої температури по-
вітря після випаровування він знижується. 
Накопичення ефірних олій у рослинах відбу-
вається у секреторних клітинах (рис. 3). 
Біохімічна оцінка органів калікантів показа-
ла, що вони містять ліналоол, цімол, лімонен, 
Рис. 2. Повздовжній зріз вторинної ксилеми Calycan-
thus floridus: В — волокна; С — судини
Fig. 2. Longitudinal section of secondary xylem of Caly-
canthus floridus : B — fibers; C — vessels
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терпін, терпінеоли, цинеол, борнеол, пінен, 
каріофіллен — речовини ефірних олій аци-
клічних, моноциклічних, біциклічних моно-
терпенів та ароматних сполук [10].
Отже, здатність кущових рослин до обкорі-
нення залежить від спадкових особливостей 
рослинного організму, здатності до утворення 
стеблових додаткових коренів, які своєю чер-
гою залежать від активності меристематичних 
тканин. У калюсі при поділі меристематичних 
клітин формуються елементи судинної систе-
ми, які сполучаються з провідною системою 
пагона. В місцях закінчення трахеїд і ситопо-
дібних трубок, ближче до перидерми калюсу 
виникають групи ініціальних клітин, які роз-
виваються в додаткові корені та вертикальні 
бічні пагони. На нашу думку, на утворення ка-
люсу у здерев’янілих живців калікантів може 
впливати вміст ефірних олій у секреторних 
клітинах паренхімних тканин стебла. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ОДНОЛЕТНИХ ОДРЕВЕСНЕВШИХ 
ПОБЕГОВ CALYCANTHUS FLORIDUS L.
Изучено атомическое строение годичных одревес-
невших побегов Calycanthus floridus L. Выявлены 
основные особенности строения побега в условиях 
Волынского Полесья. По результатам анализа анато-
мической топографии поперечного и продольного 
среза одревесневшего побега определены структур-
ные особенности строения первичной и вторичной 
коры. Доказано, что на формирование каллюса у 
одревесневших черенков C. floridus влияет содержа-
ние эфирных масел в секреторных клетках паренхим-
ных тканей. Выявленная зависимость является одной 
из причин низкого окоренения черенков.
Ключевые слова: Calycanthus floridus L., анатомическое 
строение побега, вегетативное размножение.
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National University, Ukraine, Lutsk
PECULIARITIES OF  ANATOMICAL 
STRUCTURE OF ANNUAL LIGNIFIED SHOOTS 
OF CALYCANTHUS FLORIDUS L. 
Anatomical structure of lignified shoots of Calycanthus flo-
ridus L. was studied. The main features of shoot structure in 
the conditions of Volyn Polissya are defined. An analysis of 
anatomic topography, cross- and longitudinal sections of 
C. floridus lignified shoots show structural features of the 
primary and secondary cortex. It is proved that the content 
of essential oils in secretory cells of parenhymatous tissues 
influence formation of callus in C. floridus cuttings. Found 
dependence is one of the causes of poor rooting of cut-
tings.
Key words: Calycanthus floridus L., anatomic structure of 
shoots, vegetative propagation.
